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修理前の状況 ( lxl 43)
、国、： 本紙縦94 . 5cm 横3b . zcm 
表具形式
表装裂
A ll 、 I ,・_. . •
損傷の状況
【1L・ ,',: て ］
絵糾の糾織 一 、 ] · 111 の本数経70 糸：依 1 5 0
テニール経] 4 条：}21 
表具縦172. ] cm 横55 . 6cm
本紙は糸ll ~叶＇『色にて 「仏表具」 の11 : 立てである 。
風盟 なし
中緑 i'I 茶地化文 ），lf・ 1『 1: 印 令
総緑 糾地藤に四 ツ了· ヽ土令 悩I
筋 戊筑魚 々 (-
刺 I I咋 令 1! [ 11!透し文様
八双令具- 1· r ち 込み銀（後補）、透かし文様端喰 （但 し、 右側 ク＜火:)
1 ) 表装令体が硬 く、 巻 ぐせがついてし，ol 0 
2) 横折 i しが牛 じている部分では、裏打紙の糊：11mれがみられる 。
【 糸il 」也 】
1) 本紙肌紙は桜イ弁のまま鱗片状に浮きが1 1 '. じ て いる 。 （図45 、 46)
2 ) 経年によ り糾地全体が訊変 して い る 。
3 ) 令体に折れが無数に見 られる、折れ山 となる所はク0失が1 1 -: じている 。
4 ) 糸廿地の欠失部分が多く 、特に仏像のJ叶柚杉は人 き い 悩＼所がある 。 ( lxl 47~49) 
（株） ‘一 j ·: ィ/1 :美松砲·v罪：
林 敗盛
5) X紛均真と i)ド外線与真によれば本紙の裏側に l[J 1 cm ぐらいの' , ,, て糸il が何箇所かみられる 。 （ 図 50 、 5 1 )
6) 本紙令1本的 に カ ビ跡がある 。
［絵具}Vi 】
1) i1iJl粉 を 川 いた仏像の頸 と 左手は顔料の剥落がみら れ る。 （凶52 )
2 ) 迎 台 と宝珠の部分は シ ミ や絵具焼けにより 黒くな っ てい る。 ( Iヌ1 53 、 54 )
）見'.i)'し に 蔽令の地I] 落が牛 じて い る 。 ( J :;( 1 55 )
4) JiJ↑ 々にカビ、擦れ、叫しがみられる 。 t .'i' に顧の部分に茶 色のシミが1"i: い て しヽ る 。 ( J :;( 1 5 6)
【袖 糸 i l  
1) 糸廿地の欠失部分には多く 補糾がさ れて い な い 。
2 ) 本紙の糸il糾織 と 述 う‘り て糸ll が何箇刑かみら れ 、oJ 0 
【袖彩 】
1) 糸ll地の欠失部分か ら 面畠 した ）JJし災紙の / ·. に祉．］彩か施されてい る 。
2) 1Jll 拿れや修」「は所々 に 兄 ら れる 。 特· に納衣の金泥叫き模様、衣紋の乱雑屎 と 錫杖。 （図 57 、 58 )
修理後の状況 （図44)
寸法 本紙縦95. 9cm 1w;3s. 2cm I Ij. Jr! 
修JIじ ?IJ :1;-6:1 
表具 縦174. 9cm !Jli',¥55. 2cm 
軋 11 首
紐 啄木 ( 3 色交じ り織り 30 番）
表具形式仏表具







梢、 i'i! I 粉人り
::: 公紙 1 :茫悶 い木染 I ;~、 ;:J : ~i~:;
保存箱 桐｝弔郎箱 ・ オ/ii])、ゞ 巻心添刺I (ぶ部 、 1ii111 U又斎製）
作業工程
1. 調杏 . ;~ じ鉢




経14中 60枚 2 ツ入り
糾1:21 中 1 本ヌキ 100横
① 修Jijl_ 州の本紙の状態 を 湛l 杏 ・ 記録 し、 m位の状態につ い て ' lj'. 叫蔽翡クを 1 j っ た 。 モノクロ ・ カ ラ ― . ,);; 
外線 · X綜。
② 本紙の採、J · 、 すiii蒻 などの , J.','j 杏 を 11' しヽ、本紙絵糸Ii の 糾絨、 剥落状態、折れ、亀裂、 1V.姐11m, 所、補彩箇
fりi 、 4祭ずしによる伯傷箇所を 記録 した。
2. Jli 1l1 装の解休筈
①表具裂地より本紙を取り外 した。
3 . 本紙の修則 ・袖修吋；i
①糾落止
絵具の安巫 を確認 した後、必葛·1 1 1 分のみ ）y: じ膠約 1 .5%-2 .0%の水浴液にて 、'.1k lj 落 止 めを 1 i っ た 。
②洗浄·
1) 本紙の JlJ L 災紙までを 薄 ＜ 除L した。
2 ) 吸い」収り紙 を 本紙の ,~・に 放 き 、本紙の令体 また部分 を 水で吼粉し、 沿れの流れと放 き 紙の吸い具合に
よ っ て繰り返 し洸({1 · を 1J' っ た 。
本紙の古れ、 シ ミ の箇所につ しヽ ては本紙料糾 に 1!懇 J州のな しヽ程度でク リ ーニ ングを行 っ た 。
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4) 顧の j'I 色部はクリーニングによ っ て朽れが畜 らないように洗浄した。
③ 111修Jlj !_の 除 L・ （図 59)
1) 本紙の如(1i よりイIi洵苔 に て仮衣打ちを施し、絵具）,;,•,, を保設した。
2 ) こ の作業は仝て 「乾式泣、 」 を 取り人れn っ た 。 本紙の 111 JJJL紙、 ‘りて糸il ぐり を 除去した。
）災彩色のイf1態 を確認し なが ら 1蒻 まな い ように 111/JJL紙 を 除 L- した 。
①)l)L 幻r
1) 色訓l を 合わせた湘 ll _l涙紙（月｛染） にて ）IJL災打ちを 行 っ た 。
2 ) 像）r JJJ し 火打 ち紙 を 人れた後、仮ぶ打ちを収リ除 き、 本紙表 1 (1 j に イ0洵苔が残 らな い ように 除L した。
） 必栖紙にて Jfi' 衷打ちを 1 」・・ っ た 。
4 ) 本紙の折れや JI他弱化 した 1研所に は折伏紙 を 人れて 補強 した。 （図 60)
＇，） そ の後 · II.『仮如り を 1 jｷ っ た 。
⑤補糾
⑤衣装裂の閥屠—,1,緑 ・ 風悩・ 総緑に 古色 を付 け、）Jiし災打 ちと J-N し 災打ちを 1 iｷ¥, , 、 · II 、『仮張リ をした。
⑦付廻 しー一本紙 と 衣装裂地の付廻 し を 行 っ た 。
⑧中 災打ー一必柏紙にて 中裂打ちを行 っ た 。
⑨総災打 と 仮叫り 一一宇陀紙 (1'/ 1木染め ） にて総災打ち を 1 jー っ た 。
⑩補彩ー一仏像の/, ~偏杉の而柏の大 きな欠失箇所の補彩 ）j針 につ い て 、所イ f -riｷ の 人りと,.しり物 fi'1\側 と 束ぶ文化
財研究｝祈側の意見 を 間 きながら 1 J・な っ た 。
⑪災摺リ―災摺りは販杵 え II、'i= に 初 っ た 。
⑫似阪り―人裏 2 阿の仮眼り を行い、充分な屹媒 をした。
⑬ it1i i"( の収替 え （図 61 、 62 )
｝じの令刺I を I 1i川 した 。 元の翡晶喰はイ［外文化財の修Jij !.)J 針 と し て 表木収り付け部分 を傷める 恐れがあると
‘判浙に よ リ収り 付けなか っ た 。
1 10廿H -J- 軋 Ii 装に イ I: I ・．げ
中刺1 、 表本 、 紐 を 新祉j し、仏l{ 具の 剌I 公 に イ L 1~ げた 。
⑮保イf箱の祈: 1UiJ 
］）桐）、ゞ 巻心、 桐屈郎箱、羽二重の包裂 を新調 した 。
2 ) 小l 1iJ屈郎箱 に i'LI Ji 1朕及び）りi: I I 美温紙に斜め格（の渋紙製の箱役 を 祈訓 した。
⑯ ,), じ）炉j真．
介休、修即りり後の部分廿具1放彩を 1 iｷ っ た 。
今回修復に関する特記事項
① }JII惰や修 止 は所々 に少し ら れ る 。 特に納衣の金泥 閃 き 秒訃菜、衣紋の·!払綜 と 錫杖。
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47 糸il地の欠失部分が多く 、特·に仏 48 同 通·,~ ;『撮彩
像の Jr.偏杉 は大き い箇所があ Same as 47 Regular photograph 
る 。 X線写真
There were many missing sections on the 
,ilk background. There is a particularly 
large missing section on the left robe of 
Bosatsu. X-ray photograph 
4(i 1, ; J 処 ;;r ,: 後
S;1 1 l ll'iii、 , J S. a 「tc1 ltl'Hl111l'l11 
49 I百l ,k外線写兵
Same as ,17 Infrared photograph 
There was a piece of repair silk in about 1cm in width on the back of the pa11t1ng 
Infrared photograph 
l'igmcnls m;iclc of oyster she I  powclc 1 ・ (~o/1/JI) on the neck and the l e 「 l
hand were flak in~ 
修J1i!Jlx :1 67 
!) I I i] 赤外線' lj. 兵
S;11e as SO lnfrnrl'cl photograph 
6
 
S4 J 1,i\ 叫l•,:「；」放；；診
Same as :i I lfrgular photograph 
55 頭光の戟金に剥落が生じている 。
Cut gold leaf on the halo had peel 
I 
修J11!JU:1, 69 
Brown staining on the fac Same as !Jfi. I 
57 JJ11訊や (1多 ii ~ は、納衣の令泥 ， 1:: き 校様、 衣紋の塙線、錫杖など、随｝祈に
兄 ら れ る 。 (j ~ からみ t..: f.吐杖叫',', ,lb こし ）
Added drnwings and other rcp;1irs were clisroverccl in some'arens, l'SJ)C'cialy around Lhr 
gold pallcrning (ki11dci u(l/,i) on the robe. brushwork on Lhc folds of the robe, ;incl on tlvヽ




1 く t•Jll oving the p;linting. し hc old back li1i1g paper. and repair silk 
61 訓I令具修理前 62 修理後
Metal ornament, before restoration After restoration 
"K ~i tiga rbha (.Ji zcJ l3osa Lsu)' 
Conservation report 
UN 1 uan-shcn 
ami Shokaku-do, 
Painting title: "K$itigarbha (Jizo Bosalsu)" hanging scrol, ink and color on si I 
Collection: The British Museum 
Acquisition No.: J. 18. haiu filn N9 16. 31-33 
Conservator: Usami Shokaku-do, Co 
Period: July 2002-March 2003 
71 
Location: 527 Chaya-machi, Higashiyarna-ku, Kyolo-shi, Kyolo NaLional Museum, DcparLmcnL of 
Conservation for Cultural PropcrLics, Conservation Room 1 
Condition before restoration (Fig. 4.1) 
Dimensions: Painting-Vertical 9~.5cm ; fJ orizonLal .18.2cn 
Constitution of fabric of Lhe painLing: 
Number of threads: Warp: average Lhread widLh 50 denier; 23 Lhreads/cm 
WefL: average Lhread widLh 21 denier; JLJ Lhreads/cm 
Mounting: V. 172.1cm I. 55.6cm 
Mounting format: Color on silk, mounled in Lhe " blf Ls砂y惚it " (BuddhisL) slyl 
Mounting fabrics: No /tllai (decoraLive 1abric sLrips) 
Middle mounL border: shげochaji ha na111 011 加）1almsa inl,in (gold design in a flower and ivy paLern 
on a pale brown background) 
Overall mount border: lwnji /t1ji ni yolsudeg1mo l,inran (gold Lhreaded design in a wisLeria and 
four-armed cloud paLLern on dark blue background) 
Fish roe pattern blue-green suji 
Metal ornaments: roler knob-gold knob with a rctwork oaltern 
Hanging rod: inserted rin 
Condition of damage 
<F or m at >
1) The overall rnounLing was sLiH and ha 
2) At the sections wiLh horizonLal ci-ea. 
<s ilk gr ound >
I 
back paper had weakened. 
1) Initial lining paper on Lhe painling was generaly allached bul loose areas resembling fish seal 
x isted. (Fig. ti 5, 4 6)
2) Overal silk surface had yelowed [rom aging. 
3) There were numerous creases, and Lhe peak. had damage. 
4) There were many missing areas of Lhe silk background. There was a particularly large missing 
72 
section on the left robe of Bosatsu. (Fig. 47-49) 
5) A piece of silk of approximately 1cm in width affixed during a previous restoration on the 
backside of the painting was revealed in the X-ray and infrared photography. (Fig. 50, 51) 
6) There was mould covering many areas of the painting. 
<La yer of pigments] 
1) PigmcnL of oyster shel powder (gofi,m) on the neck and Lhc left hand of しhe figure were lost 
(Fig. 52) 
pedesla I and Lhe jewels were blackened from staining and 
3) Gold pigmcnl on lhe halo had peeled. (Fig. 55) 
4) There was mould, wearing, and soiling on parls of lhc painling. In parlicular, lhere was brown 
slainin,g on Lhc face. (Fig. 56) 
<l~c pa ir·s ilk]
1) There were repaired silk segments a 「 fi xed lo damaged scclions of Lhc silk background. 
、., -.., v e ra l areas of repaired silk infil Lhal did nol malch Lhc original silk background. 
[Toning] 
1) Back lining paper exposed Lhrough しhe damaged areas of silk were toned in an earlier restoration. 
2) /¥ddecl drawings and other repairs were discovered in some areas, especialy in the gold pattern 
(/tindei g(l/d) on lhe robe, brushwork o n し h e folds of lhe robe, and on lhe 1う ucldhi s l staff (sha/mjo). 
(Fig. 57, 58) 
Condition after restoration (Fig. 4Ll) 
McasurcmcnL 
Painting: V. 95.9cm H. 38.~cm 
WiLh rnounLing: V. 174.9cm H. 55.tcm 
MounLing [ormaL: butsu-hyogu (BuddhisL) mounting formal 
MounLing [abr i '-' ・
miclcllc mounL borderｷ/itta｣(dccoraLivc rabric sLrips) rn i dcl l c-s立eel peony and double vine 
paLcrn in gold thread on a purple background 
、 i.Jbe ri (over al mount border) o切uji Kaya brown silk, fish roe paltcrn blue-green suj、i
Roler knob: Original reused 
Rope: ta加balm style weave (3-colorecl mixed weave No. 30) 
Metal ornamenls: zahan (Inserted ring) 
Repair silk: Usami Shokaku-do repair silk sample catalogue No. 2 
Warp: average thread width 14 denier; 20 two-ply treads/cm 
Weft: average thread width 21 denier; 33 1-ply treads/cm 
Back lining paper-
First lining paper: Thin Mino paper, hozo 
ubsidiary lining paper: Misu paper, /, 碩zo with gofun (oyster shel powders) 
Middle lining paper for the mount: Misu paper, kozo with gofun 
Conservation repo rし 7
Overal lining paper: Vegetable dyed Uda paper, /~t, プzo wilh while clay 
Storage box: Paulownia box and paulownia roler clam1 .la Yusai, Kyolo) 
Treatment process: 
1. Examination and docurncnlalion 
① The painLing was examined and condition documcnlcd. Damaged areas were pholographed (in 
monochrome, color, in[rared, and X-ray) 
② Dimensions o[ Lhe painLing were recorded and damaged sections more closely examined. Thw 
included Lhe conslilulion o[ Lhc silk background, the recording of Lhe location and condiLion of 
peeling, creasing, cracking, breaking, wearing, and rubbing. 
2. Dismanlling the hanging scrol 
① The painting was removed [rom Lhc mounlin_g fabri 
3. Restoration and repair o[ Lhc painling 
① C onsol iclat1on 
After confirming Lhe slabilily of pigrnenls, a 1.5% ~2.0% solulion o[ deer —skin glue was used L 
seal the peeling 
② Cleaning 
1) The Lhin layer of Lhe [irsl back lining paper was removed 
2) A layer of bloler paper was laid under Lhe painling. Waler was Lhcn sprayed over the surface o[ 
ach occasio, 
3) Soiled areas and slains v 
4) The cleaning pr 
on the facial area 
③ Removing previously restored work (Fig. 59) 
ncliLion of the stains on 
void damaging or losing white pigmcnl 
1) From the front o[ the painLing, a temporary lining was a[[ixed us i ng 加mori (sea weed paste) in 
order to prolecl Lhe layer o[ pigmcnl 




1scoloration from behind, Lhe previous lining paper was carefuly 
k lining 
1) A lining was afixed using Lhin 1J1i10 paper (dyecl wiLh black ink Lo rnaLch Lhc Lone of Lhe painting) 
2) A new (irsL back lining paper was afixed, and Lhe Lernporary lining and 加mori (sea weed pas Le) 
was separaLed from Lhe surface of Lhc painLing. 
3) Subsidiary back lining was afixed using misu paper 
4) Crease rcinforccmenL pape r s し rips were afixed Lo weakened ctions of the painlin 
74 
(Fig. 60) 
5) Another temporary lining was affixed. 
⑤ Repair silk was affixed 
⑥ Mounting fabrics were adjusted 
Middle mount border, the fi屁Lai , and overal mount border were Loncd to antique hues; first lining 
and subsidiary lining were afixed; then they were dried on lwribori (drying) board. 
⑦ Assembling Lhe mounting 
The painting and the mounting fabrics were assembled. 
⑧ Overal lining 
Pinal was afixed using misu paper 
⑨ Final lining and Lemporary lininN 
veral back lining was afixed using 1da pa1 
⑩ Toning 
For repairing and toning the large missing section o n しh e lcfL side of Lhc robe, a curaLor al Lh 
riLish Museum with the reslorer and research s しa ff al Lhe N;-1tiomtl l<esearch Jnslilule for 
'u!Lural Properties, Tokyo decided on appropriate proccsse(ｷ 
• Umz1ri (polishing the back of the painting wilh glass head) 
雇11 ri was conducted during the remounling proce朽
⑫ The painting was dried thoroughly on a drying board. Doing this process iL was alachcd face-in, 
then removed and re-atached face-out. 
Temporary linings were afixed from both fronL and back a nd し h orn ughI y dried. 
⑬ Changing the roler knob (Fig. 61, 62) 
The original roler knob was reused. Folowing conservaLion policy, Lhc original hashiba1t1 was not 
realachecl given a possible risk of further damage Lo Lhe wood surfw-
⑭ Assembling Lhe hanging scrol 
The Ni幼研Im (miclclle roler), hyogi (framing wood), and a cord were newly made, and the hangin 
rol was assembled in the style of B以躍妙願II .
⑮ Making a new storage box 
1) J¥ new paulownia roler clamp, a paulownia box, and a silk cover were made for Lhe painling. 
2) A new paulownia box, paper folding box, and a box made wilh sh珈tga 111i (Lhick n⑰ no paper coaled 
wiLh persimmon juice) with diagonal palern inside lid cover were mad 
⑯ Photographing the completed work 
Photographs of the painting before and after restoration wer 
Facts and other issues learned from this treatment: 
① Drawings and other repairs were found in some areas, especialy for_Lhe gold patern (liindei gali) 
on Lhe robe, brushwork on the folds of the robe, and on the Buddhist staf (shakujo). 
(Translated by Joseph Loh, Miwako Tezuka and Regina Belard.) 
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J・也） l淑沼， ・ 1紺·像
作品解説
束瓜文化財M:究所
勝木 ， ；1· ｷ!'IS 
『大乗大集地蔵—I ·輪経』 や 『地）,'成 図濯苑本艇l経』 には、地)I泌翌，． 蒻が釈迦仏の人滅後か ら 弥附j り濱他の 出 111 .­
での無仏の期「町に現れ、バ道の輪廻に ,'りしむ衆J-: を救済する符藷であ ると 汲かれてい る 。 I  I  1~1 • ,:u j 鮮 ·11
本でとくに民間の舒ぷ イけ をあつめた 。
日本における地蔵尻浦蔽の辿像は、 ' IL 安 11、I):代中期以降に降盛した木法息想や浄 1 -.忍想 によ るところ か人· ゞ
ぃ。したがつ て平安IIふ代前期に遡 る 絵 I叫・ 彫刻作例は少なく 、 むしろその多くは鎌和I、1「代以降の作例であ
る。
本図も、 『1 輪経』な どに従 っ たi1tt' 形 であ り、イ i 丁•• に錫杖、左下 に , i (珠 を 執 ると い う 特物のパタ ー ンも
平安中期以降に一般化した像容に則 っ て い る 。 j1l1j 足 は踏}il l 述台の I ·. に 立 ち 、身1本はほほ:· ii :_ 1(1iI 11 J きであ 、… 。
顔は面長で、やや/, ·: に 向 く 。 11 は訓 く 、 I I J几 を I ·. げて鋭いのに対 し 、 ）日 は 1 沙玄の三 11 月 の よう に対照的に
表現される 。
彩色の技法は Iiミj 身の IJJL色が） '/下の 災彩色によ っ てお り、 ,jド褐色の綜による 」貨 き 起こしが朽やかな ！．且線 I .
に認められる。そのはか、 ! !(が：化が顧に薄 ＜ イ'}け る 和炭 に 、 また右了 に地味な彩色なが らも かな り 強 く 施
れる など 、 帖感のよ祝にも 配地が兄 ら れ る 。 ・文字 に鮎ばれた悴 には朱色が施 され、 ポイン ト となって し
る 。 錫杖の頭には少 し）盛り I ·.が っ た金泥の綜が、 辺'.(光の 界線には 切令 ・ 切筍が川 い ら れて いる 。
したがつ て、 図像、 彩色の技法など か ら 判断すると 、本図の制作は 1 3 111 .-紀 l· ばであ る と名えてよか ろ う 。
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l(sili,u;arbha (.Jizo Bosatsu) 
Description 
KATSUKI Gen'ichir 
alional Research Inslilute for Cultural Properties, Tokyo 
According lo the Buddhist texls .D直jc"J lais如7 jizo j11rin-/(,yo and Jizo bos(l/su hongan-kyo, Jizo 
1:3osalsu (K$iligarbha) is thought to appear during しhe period of absence or Buddha -the period lasting 
from Lhe clcalh of Shaka (Sakyamuni) lo Lhc arrival or Miroku Bosalsu (Ma i し reya) . IL is also believed 
f rcincarnalion ( role疇 no ガn'ne,
partvi:-Lta). Throughout hislory, commoners in China, Korea, and Japan parlicularly revered Jizo 
Bosalsu 
Images of Jizo Bosatsu in Japan bec;.imc widespread arLer Lhe middle of Lhe leian period when 
Lherc was a belief that the Budclhisl world was coming Lo an encl (11a/J/Jo shisc"J, sacldharma-vipralopa) 
and in Lhe rise in the popularily of Lhe Pure Land secl (jodo 、sf心（了）./¥. 
painlccl and sculpted Jizo icons dale from Lhe .Eくa ma kura period are exlanl 
This painling shows Jizo as a monk, rolowing an iconography described .in j11ri1-/.:yo. In general, 
il folows Lhe slanclard iconography common Lo objecls produced afler Lhe micl-.Heian period. Thi 
uch the figure holding a 1:3uclclhisl slaff (sha lc,~io , khakkhara) in his right hand and 
[ace is long and lurnecl slightly to lefl. Ilis eyes arc narrow and sharp wilh Lhc,r 
and lhcy conlrasl powerfuly with his c rcsccn しmoon shaped eyebrows. 
The Jizo's body has been colored wilh lhickly applied pigmenls, and reddish 
ing Lechnique characteristic of many religious painlings of Lhis Lime) has been Lhinly applied to his 
f volun 
!in 
:1, adding a measure of emphasis. There are 
uclclhisL slaff while Lhc halo is oullined with 
nsiclering lhese stylistic and technical details, lhis painting can probably be elated to the 
mid-thirteenth century. 
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